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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan penelitian, kajian teori, hasil penelitian, dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud 
dengan implementasi SPI sebagai variabel intervening. 
2. Kompetensi memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud dengan 
implementasi SPI sebagai variabel intervening. 
3. Pendidikan dan pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan 
fraud. 
4. Kompetensi memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya: 
1. Penelitian ini hanya memperoleh 8 sampel dari 15 populasi Perguruan 
Tinggi yang ada di Kota Medan diantaranya Universitas Negeri Medan, 
Universitas Sumatera Utara, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 
Medan, Institut Teknologi Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 
Agrobisnis Perkebunan Medan, Akademi Pariwisata Medan, Universitas 
Islam Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
2. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini hanya Pendidikan dan 
Pelatihan serta Kompetensi yang mempengaruhi Pencegahan fraud, 
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sementara masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan 
fraud seperti Skeptisisme Profesional dan Independensi maupun variabel 
lainnya yang dianggap berhubungan. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dijelaskan sebelumnya, 
dapat disampaikan beberapa saran, antara lain: 
1. Sebagai Pembina SPI, maka SPI di Perguruan Tinggi diharapkan lebih 
optimal lagi dalam melakukan pembinaan sesuai dengan Road Map 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI sekaligus melakukan pembinaan tentang 
fraud control plan, meningkatkan kompetensi SPI dengan memberikan 
Pendidikan dan pelatihan substantif lainnya, melakukan sertifikasi kepada 
SPI, serta memberikan tentang fraud awareness dan fraud risk 
assesstment. 
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel yang 
mempengaruhi fraud seperti Skeptisisme Profesional dan Independensi 
maupun variabel lainnya yang dianggap berhubungan.  
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